




































e l'evolució dels mitjans d'informació a 
.arcelona des del 1939 ha complert ja un 
crcle històric i n'ha iniciat un altre de 
~ou, tal com apunta Jaume Guillamet en 




notes per a 
un balanç 
La situació política derivada del final 
de la guerra civil va imposar un sistema de 
mitjans d'informació a Barcelona que no 
es començaria a modificar fins a la meitat 
dels anys 60, al cap d'un quart de segle 
més tard. Suprimida la premsa 
republicana, només s'autoritzà la 
reaparició de diaris adictes 
empresarialment al nou règim com "La 
Vanguardia", que esdevingué "La 
Vanguardia Española" i es ratificà com 
el diari de més difusió. Reaparegueren 
igualment "El Correo Catalan". "El 
Noticiero Universal" i el secular "Diario 
de Barcelona". Els dos diaris creats pel 
Movimiento, "Solidaridad Nacional" al 
matí, sobre les despulles de l'anarquista 
"Solidaridad Obrera". i "La Prensa" a la 
tarda, mai no assoliren cap èxit de públic. 
Mentrestant, l'estructura radiofònica 
incipient dels anys 30 fou posada sota 
control i privada de la informació no 
local, reservada per a Ràdio Nacional 
d'Espanya {RNE). l'emissora del Govern. 
Aquesta situació no experimentà cap 
modificació sensible fins els anys 60, 
arran de la promulgació d'una Llei de 
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Premsa i d'Impremta (1966), amb què el 
franquisme substituí la censura prèvia per 
un control de continguts posterior a la 
impressió, sobre la base d'una petita 
liberalització. Aquesta fase coincideix 
amb el primer desenvolupament de la 
televisió com a monopoli estatal. TVE 
desenvolupa a Barcelona l'únic centre 
d'emissió i producció de programes 
important, a més de la central de Madrid. 
Els anys 1966-1975, data aquesta de la 
mort del general Franco, es caracteritzen 
per una creixent mobilitat del sistema de 
mitjans d'informació, en un clima també 
de lenta però sostinguda tendència a la 
liberalització d'actituds i d'avenç cap a la 
llibertat d'informació. Els diaris "El 
Correo Catalan", "Tele/eXprés", "Diario 
de Barcelona" i "Mundo Diario" són 
succesivament els qui impulsen continguts 
democratitzadors i de recuperació de la 
llengua i la cultura catalanes. El darrer 
dels esmentats és fruit de la transformació 
de "Diario Femenina", una experiència 
frustrada d'un diari exclusiu per a les 
dones. En català apareixen el setmanari 
"Tele Estel" i la revista "Serra d'Or", 
entre d'altres, però no en sortirà un diari, 
"Avui", fins l'any 1976. 
Aquesta fase 1966-1975 es caracteritza 
per la confluència de tres factors: una 
pressió social per la democratització i 
catalanització tant dels mitjans com de la 
mateixa societat, les resistències i les 
contradiccions interne~ de l'aparell del 
règim ja en decadència i l'actitud fluctuant 
de les empresas periodístiques existents, 
estimulades d'altra banda pels nous reptes 
tecnològics i organitzatius. 
La mort del general Franco i l'inici de 
la transició política marquen, l'any 1976, 
l'acceleració d'un procés de canvi 
contingut fins al moment, que significarà 
el fracàs dels intents anteriors de 
renovació empresarial i farà que al cap de 
deu anys de la mort del dictador el 
panorama de la premsa diària, de la ràdio 
i la televisió a Barcelona i Catalunya 
siguien substancialment diferents. Així, 
" La Vanguardia" s'hi manté com el 
primer diari català. "El Periódico de 
Catalunya" és un diari nou de caire 
populista nascut el 1978 -després de 
l'assaig fallit de "Catalunya Express"- que 
aconsegueix l'éxit molt de pressa, mentre 
el diari madrileny "El País" crea, el 1983, 
una edició catalana que es col·loca en el 
tercer lloc de vendes, si bé a bona 
distància dels anteriors. El diari en català 
"Avui" manté una posició relativa i 
només es mantenen dos diaris més, "El 
Noticiero Universal" i "El Correo 
Catalan", a més de tres esportius. 
El restabliment de la democràcia a 
Espanya té, doncs, efectes netament 
dinamitzadors dels mitjans de comunicació 
a Barcelona, tant als efectes de la llibertat 
d'informació com de modernització 
empresarial i tecnològica dels mitjans que 
recuperen l'existència del clima de 
competència necessari. Probablement, 
aquest sistema descrit als deu anys de la 
mort de Franco no és encara definitiu. 
Més enllà de la premsa diària, dels dos 
grups empresarials barcelonins -el Godó i 
el Grup Z-, aquest segon té dues 
publicacions de gran penetració en el 
mercat espanyol com el setmanari 
sensacionalista "Interviu" i el d'informació 
general "Tiempo", editat aquesta Madrid, 
a més d'altres publicacions especialitzades. 
Han desaparegut setmanaris en castellà 
com "Gaceta ilustrada", "Destino" i , 
"Mundo" i no han reeixit en català "Arreu' • 
"Oriflama", "L'Hora" ni "Canigo", sols 
es manté "El Món". 
A Barcelona, hi ha una àmplia producció 
de premsa especialitzada en tots els camps, 
tant en castellà i de difusió arreu 
d'Espanya com en català i de difusió especial 
a Catalunya. No ha sorgit encara una 
premsa pròpia d'abast local intern com la 
que existeix amb èxit arreu de Catalunya. 
El restabliment de l'autonomia 
catalana, amb la institució de la 
Generalitat de Catalunya, no s'ha 
correspost, en canvi, amb un impuls fort a 
la catalanització dels mitjans d'informació. 
A Barcelona, l'únic diari en català no té 
una posició de mercat rellevant. L'actuació 
del Govern autònom s'ha notat en canvi 
en els camps de la ràdio i la televisió; on 
et Primer dels quals ha tingut sobretot 
llna gran afluència d'iniciatives privades i 
municipals, que sumen un centenar llarg 
d'emissores a tot Catalunya, de les quals 
Cap a 50 a Barcelona i la seva àrea, tant en 
ona rnitjana com en frequència modulada. 
Hi ha dues xarxes d'emissores públiques, 
les de l'Estat -RNE, que té una FM en 
Català, Ràdio Cadena Espanyola, d'abast 
local- i Catalunya Ràdio i Ràdio 
Associació de Catalunya, de la Generalitat. 
El Govern autònom ha creat la 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
dependent del Parlament de Catalunya, 
que comprèn Catalunya Ràdio, ja 
esrnentada, i TV -3, Televisió de Catalunya, 
ernissores que emeten íntegrament en 
català, des del 1983 i 1984, 
respectivament. Televisió Espanyola 
manté un centre de producció i emissió 
de Programes a Sant Cugat del Vallès, 
arnb participació en la programació 
9eneral i una programació pròpia, el 
Circuit Català. 
La televisió és el camp on la 
normalització del català està més avançada, 
ja que tant TV-3 com el Circuit Català de 
lV són en català. A la ràdio, les 
ernissores privades hi mantenen encara el 
castellà com a llengua majoritària, així 
corn als diaris i a la premsa d'abast general. 
1:1 català és conreuat, en canvi, per 
determinats sectors de premsa 
especialitzada i per la premsa comarcal, 
arreu de Catalunya, on la normalització és 
elevada també a la ràdio. 
La democràcia i l'autonomia no han 
desenvolupat encara un model de 
Pluralisme periodístic suficient en la 
Pternsa escrita de Barcelona. 
Jaume Guillamet 
Periodista i historiador de la premsa 
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